






































































































































































































13．5 78．3 8．1 40．5 56．7 2．7
2 必要物晶を使い位置に配置できる 27．0 59．4 13．5 54．0 40．5 5．4
3 患者の準備が適切にできる 8．1 72．9 18．9 27．0 67．5 5．4
4 湯の温度を適切に準備できる 40．5 54．0’ 5．4 67．6 35．1 2．7












8．1 78．3 三3．5 21．6 72．9 5．4
9
清潔な寝衣をスムーズに着せることができ




8．1 51．3 40．5 27．0 67．5 5．4




13．5 59．4 27．0 40．5 54．0 5．4
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Study opm the approackes of fupmdiamepmtaR pmursimg
                                 pvacti¢e
                               Ikue SHAM OTO
                       Sugiyama Jogakgen University School of NltrsiRg
Abstract
   This study carried eut aim that what kind df infiuence did students give to nursing skill training
after this practice?: what kiRd of change was there iR the technical acqttisitien situation after this
practice?: when the teacher participated in the nursing technology practice of the student as.
   The nursing skill evaluation used a skill check list about a psychemotor demaiR and aR affective
demain. In additien, I showed it te a student as a teacher felt it and fed back.
   Because a teacher became a simulated patient, consequentlM student rose consideration and
admiratien to the object ef the nursing. The result was suggested that was particularly connected.
And students intrespect in one's skill and the action chaRge by a teacher tells te have felt it, and
feediRg back.
Keywords : teacher, simulated patient, nursing skill training
